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The mentality of women who had lost a child owing to medical 
malpractice at the time of the child' s birth. 
Yumiko Y AMAZAKI 
Abstract 
Purpose: This study aimed to understand the mentality of women who had lost a child owing to medical 
malpractice at the time of the child' s birth. 
Method: Eight women participated in the study. The study was conducted using semi-structured 
interviewing， and it analyzed qualitative. The analysis helped determine six categories. 
Result and Conclusions: Under “experience of los culminating from medical malpractice]，" respondents 
lost an a血rmativeexperience of childbirth and self-confidence. Under “existence of medical malpractice 
and investigating the attribution of the responsibility of the malpractice，" the women who were convinced 
of the existence of malpractice investigated the truth and demanded an apology. Under百opeand fear 
of another child' s birth，" respondents hoped for the birth of another child but feared the recurrence of 
the past tragedy. The thought of losing a child led to“confusion regarding whether the next child would 
receive adequate love." Under '[iving with the los of a child，" respondents continued to want to connect 
with the lost child， but with time， this distanced them from the people around them. Under "regaining their 
self-confidence，" respondents regained self-confidence after the anguish of losing a child by the relieved 
thought. Their struggles need to be acknowledged and supported by care providers. 
Keywords 
birth， medical malpractice， loss， mentality 
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